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Nur  Chusni. Q 100 080 288. “Efektifitas Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada 
Peningkatan  Kompetensi Guru  Studi Situs SMP Muhammadiyah 4 Surakarta” . 
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Tujuan  penelitian ini adalah 1) Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan 
Sertifikasi guru dalam jabatan guru-guru SMP  Muhammadiyah 4  Surakarta 2) 
Untuk mengetahui Kompetensi Guru, pada Guru SMP Muhammadiyah 4 
Surakarta 3) Untuk mengetahui efektifitas sertifikasi guru dalam jabatan pada 
peningkatan kompetensi Paedadagogi, Kepribadian, Sosial, maupun Profesional, 
Guru SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 
Penelitian ini termasuk penelitian  kualitatif di mana data yang dikumpulkan 
berupa kata-kata, gambar dan bukan angka, penelitian ini mengambil lokasi di 
SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, dengan subyek penelitiannya adalah Kepala 
Sekolah, Guru-guru yang sudah disertifikasi, maupun belum disertifikasi, metode 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian 
teknik analisisnya  dengan tiga komponen yang saling berkaitan, berinteraksi, 
tidak dapat dipisahkan, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil  penelitian disimpulkan bahwa 1) Sertifikasi Guru Dalam 
Jabatan merupakan amanah UU, yang harus dilaksanakan oleh semua guru 
walaupun pelaksanaannya bertahap sesuai dengan pertimbangan masa kerja, yang 
diharapkan oleh para guru justru sertifikasi melalui PLPG 2). Kompetensi Guru 
Profesional, Paedagogi, Kepribadian dan sosial, merupakan indikator kinerja guru, 
sehingga guru telah tersertifikasi diharapkan ada peningkatan dalam kompetensi 
guru tersebut, 3) Sertifikasi guru dalam jabatan meningkatkan kompetensi guru, 
para guru yang sudah tersertifikasi, menambah fasilitas mengajar secara pribadi 
dan sebagian besar melanjutkan ke jenjang pendidikan S2. 
 


















Nur  Chusni. Q 100 080 288. “Effectiveness of Teacher Certification Regarding 
the Position on the Improvement of Teacher’s Competence Site Study 
Muhammadiyah 4 Surakarta Junior High School”. Post-Graduade Program 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
The objectives of this research are 1) To get a description of teacher’s 
certification implementation in Muhammadiyah 4  Surakarta Junior High School’s 
teacher’s position 2) to know the teacher’s competence on Muhammadiyah 4 
Sutrakarta Junior High School’s teacher 3) To know the effectiveness of teacher 
certification regarding the position on the improvement of either Pedagogic, 
Personal, Social, and Professional competence on Muhammadiyah 4 Surakarta 
Junior High School. 
This research is qualitative where the collected data takes form as words, 
pictures and not number instead, this research takes place in Muhammadiyah 4 
Surakarta Junior High School, whose research subjects are the Headmaster, 
Certificated Teachers, either uncertificated one, the data collecting methods are 
through interview, observation, and documentation, then the analysis techniques 
using three components which are related, interact, and inseparable to each other, 
they are data reduction, data service, conclusion making. 
Based on the result of research it’s concluded that 1) Teacher Certification 
Regarding the Position is an instruction of law, which must be done by all teacher 
though the implementation is step by step according to the consideration of work 
period, the one which is expected by the teachers are certification through PLPG 
instead 2). Teacher’s Competence in Professional, Pedagogic, Personality and 
social, is an indicator of teacher’s work, so that certificated teachers are expected 
to have an improvement in those teacher’s competence, 3) Teacher certification 
regarding the position improves teacher’s competence, teachers who have been 
certificated, add learning facilities personally and most of them continue to 
magister education level. 
 
Keywords: teacher’s certification, improvement of teacher’s competence  
 
 
 
 
 
 
